




























































































　平均体外循環時間は，180 分± 56 分（平均値
±１SD），平均大動脈遮断時間は，124 分± 57
分であった．術前の最高腋下温度の平均値は，






























１ 74 M － MVR ○ DOA ○
２ 68 F HD MVR＋AVR ○ DOA ×




４ 78 M HD AVR＋ LV…plasty ○ DOA ○
５ 51 M － MVR × DOA・NA ○
６ 70 F HD MVR＋AVR × DOA・NA ○
７ 66 M HD AVR＋ CABG × DOA ○








































１ 74 － ○ 改善あり × 死亡 NOMI
２ 68 HD － － × 死亡 NOMI
３ 55 － ○ 改善あり ○
４ 78 HD ○ 改善あり ○
５ 51 － ○ 改善あり ○
６ 70 HD ○ なし × 死亡 NOMI
７ 66 HD ○ 改善あり ○
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